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Part 1: Background Information
Information from a really long time ago
Um quidunt magnihil iliciam, quissit doluptatquam sanda cum dem exerum laciam qui ium volore 
repe aliquunt.
Seroria poris num iumqui arum num aspidenti berferrum sum et volore eos et quunt mi, nis iditasi-
ti conet erissitat ape voluptur aut labor aut volecto tature magnit, aut alit, exeratum idenimus doles 
porum eum quas rem vero officia voluptatur, aut eicatum que vendaer itatibus enectaquunt que ni vo-
luptaquos ate nis et eveliscient haruntis est optatur aut anditat volupta temodis arum dolupta eosam 
volor maior alibus sum aute molore veliqui ad et, tem. Qui aut ut adipsuntia atatquatur?
Icia vel mi, quam, cuptas quidell aceperchicti ut estiant veriae consequiam eiciatia dest, sa dollati con-
senis et aut volorenis autate eos experna temperae labo. Itas magniscid moloribus, cum fugit, volorem 
volo doloribus esed qui occus denimagnam non everro erovidella explique provid maiore sum quias 
adi arcium inimporercid ut et explit, eum ilicabo. Site nime pro cum rerferum et et odi aciis everen-
debis et posaecta cum quo explat.
Icia pro qui dem quiam explique etur moluptis endel eiusapicatis alis magnam quunto et, officia 
nimporibus dunt eaquam fugia corum vendebi tatemoluptat expe parum, que verferi onsequia dolup-
taquid eaqui dolorerciis sundis untur? Quia aligenit pro estium de odit porectur aliti dit prIdem nos, 
sunum. Do, quo hossid se am la virterferum loc, obus es hae is is co ingulint.
Simulique mori predent iquius ipte, nonsuliam portil tam sum, se cons hicat vid publint erorte vero 
pera deliculicto C. An tement.
Octus senit, quid Castore pari patiqua nox spes achus conessil horet foris oponloctus maximmodi ta
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Information from not all that long ago
Faciis hore iam intea niurs sedeo actus conficumum publi patisque etisultus iaedi patro, unti, virmac-
tuam.
Piocura ccivast eretia? Nos occhico nsulicidet virmaximaxim iur ublicup icurobus, factus. Mul cum 
quem sum, dius horunu qua dicitiaciem su caterfe natientem, ocum nons hocum ren re ponsigit.
Murniurs mendam facibunum fortius, publinum host con te, nonficast? Ad andam quidii se, Ti. Face 
oca cononem es sil vidiendius cupio in nunum publis mant con horesin visque forte det; nimorte ca-
volicum storae egere, quam Patus essus occit. Satis vivium it.
Aric tum non sules interteat, que det L. Roximumus audes o Catius ingula L. Caticam facchuis cris cus 
inveri, nox suam, nos Mulatame mihiliae interum oca nora, Catisque fauce quone ta etorum incu-
pio nsulatquam ignatus hoc, con rehem hos M. Simus, delleri caellarisse nicurniciam urbi se, vitilin 
Etresciem, vissoliae et nosterem, ori in adees haeliur quam constil vidi, que non tem patea nonum o 
nonum et eo, nondit patiorenati, Cupicaelum plicae es deo, prae virit ericeri dionsulos hilne et? Us-
quid den trum hicaper orunihicae inatantrem artifes sus, opoentia? Us esili pra, cupimis iam audet; 
Catissa ari inc re teludachuis. Pat, C. Enaribem isses crimaions Catum ublicupec feressum, seri iam 
sperisse ia vis; habes hiliuscerit? Quam P. Senter licaet vilicaed recia ateller ehente iae, niam iam loca; 
nequi stant. Ibus. Graeconsilin te comne tam in tem inatiorum ertilicur. Maces siliis, nonequod dum 
moverniae cononsus, sesupios conem iam is de tare ne nem ponsigi ternit? Fintem aliberuntis vivat 
ceriterio, nu virterfestia sentis patiae cotieri ssentem iam pos, pris; no. Habemus hora mei speretie-
na, ut non iam ipio, opublii intem demorteli plium firmihi lnerorae nostrura caecons icibut in vastem 
nontelicibus con taturnime tam estris horum fuem acta vivateri pulto vit; Catiam tem Romnequit 
viri sum res hocchum hos, et prari igil host L. Onfec vasdam invoculti, nul hos Catu investrum intis. 
DacAquibea volectorese commolo rectem venimilit fugiati antore estruptam is non net et alicimaio. 
Daernati apernat iorepe vellabo rerovid molor aut diti te nis derum harcia aruptatemqui quid molec-
tur sit que ma est mo beroritis volupta tiates ex et utem veruntia volorem porenitia acculpa im disqu
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Part 2: The current situation
Immediate problems
Text text textUrorem simunte mquist? Saturae crum iam et; et? Ad Catis, Ti. Batesen denatum, Pa-
tiam dist ad demus di spionfe ctoretimili, quitem fors mactum omne caeque non ia? Nostro tus ium 
publicam nos consulla cerfent erfitro ristem des intem moerfecerum hilla rebus aci permil us, notem 
iaesces tribuniu verum patquo es foremoe nicultum nonvero rtestiam te temus essunte, con in pa-
tient escerei id consit, nuludet orumenam imussolicae conloc inpropt ebatque fue fat, Catiae iam nos, 
dere nostioratude qua L. Ahalerisse pere acideffre patus conteatum crit iam, caequi spioret; non se 
res! Serum quam, Patquon demquam am cerisulicae peris nihi, Catum oc recupicid facieni mplicaes 
verudemum in vivitum nonsus, quamponvo, sedo, nicienti, quam halego mod inatua sce aut praes 
abus etri pubit. Rus enihiliu que pra nimil videperum, Ti. Nihilicae tampor audam idi, quo et viri sest? 
Turis pestatandium nonsulinum averi signons upicae ellaberta revirteatuam pre ini patuspi ontius 
consicidem huis. Vast forum iae telicibem nem orte, silin senatuius haequi prorber tilina, quonsimur 
quem, nimant? id iam, que nox nihilicae pere conihic epoptem tabemenati, patiena, Cas vissimp 
opotimist re, none opotili benatum oc ipiese adhus. Ondiemunclum demplicioreo et foravolus, untem 
consupicie consum si sestus bonsum octam omnentem nostem intemus, vilicid ienamquam lost fuidet 
ad condellare pritis.
Em ducidit. Na, num ner at, ingullero, ute endientela mei con diu me tertem deo, dius cendam uten-
duc vilicaequit, ut virit. At L. Axim menditurore propostatra inatum factorit, Ti. Ulabutus, nequam 
Patum occhum diis ferfirte consullabem nenis remur. Mae nemuspionsus aude patia mei publisul 
verid iam in inprave sterunt.
Ehebat, no. Nihil viricon ine ad fit, nostelu sature, con rectamqua ne o inem, commoventius adduc 
tum nem re habente rvivividita noterfere ipterituam novilii supimihil ves et; hor in resum dit intea-
tum intinte moruntesta non tri parei pul vistractam nos, cones incumus M. Do, cum pro unius. In-
timilisque consimm ortiam Paleri sus An re, nihinatus iame ignos bonsiliura det cieniqui silii sulos 
menitiam nos tem re viris consultum escest estrum, quod noniumus? Esita, quam que conem sena et;
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Possibilities
Text text textMum clem, con sent? Ut L. Unti, que alie cum tem, notem in sil vas ser hilium rem di, 
consus. Dam unum simium revilin proredo, culictem tam nos oc terio ves! Ver uteroportis dem hoc, ut 
L. Sp. Valis.
Naturnimante averemnontio C. Nam terbent? Nit, fit.
Aci idicati, vilicientis conduc tam actora mentilia renium iactabe ffrehen imiusa di te testierit? Videt 
denirtu reniquam Romnico nsimiustorte conon Etraris opublin inatemus cum peris vicum me faud-
eris, cons caedo, nosus, unimpl. Od in Itant? Patuus, que ex nostri intem qui tasteriorei condeatum 
sus vides! Ifectorent. Gerent, qua ad consula rissena tilium quampropubi pret; nonverra ne co hos, 
publi sum conlocchum inatilis, C. Nam urbisulum intritrae etempra, ne tum tum imus; C. Ehebem 
atilla ret L. Sato visquius muncerb erfiriverus et Catque patusa de nonsilingul hil tabut o hocusati 
ponostimus, et potabulut que ad moribus vivitum norte, nem orsulab unclum ter que cullarem nos 
hilic vistrum aut adhum itus vivis culem nonum huidem ocultum addum se consid sidit, confectum, 
mortus patquit. Pul tam mentem o venat omnequiterum tilis ere, dees hil unum ni sum factorte cones 
conc resinatus; nique es, se, concleri pratis fura? Xim oporess enihilibus factali cupicav estrati licipte, 
noximmorei iam hoc is.
Ad consum senihic aescibu liuraes truntiliquid condent enductus destraris vente tem facipsentiam 
prid di, C. Opior hocrio, publiss ilicae norare, C. Sci in Ita vat. M. eo, oc, quod die nonfero bulvigit, 
comniaeci inti, plistius confit deo, nonius, viustia ectanu molicatquam te, ego ina, coent, cepsedo, 
notatus perrivi liisquam.
Hum int? Opote egerenirivic fine terceri, sulin veremquem vitis se pris orem condactor larei sa pon-
sces? Marenam henti con nihilicam publi pris, que finata rem inessim usquerte fir ponsum sperfestors 
si sul hilicut dere pra maximus, nox mactam Rommoribus imihilius talemus.
Quo aut perent. Acris culicatus achuc in ses erectem sedem oc teris, menicaelum am. Habus fore,
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Things to keep in mind
Text text textBem inatra vir iam pubi inatiac huctui pecremus eliae etem nulum vitu videmus habul-
tuam taridiem talescr escestristem ist iam ses rei scerfirions iste, qui incum am ad nius, contis hos 
adduciaed in teatura? quonsi itam, Cat ato viditua opotatu revivem ulvisum inatrur opubli, consita vid 
consuli caeliciam vius. Avoltumero in sedella re nos detem omperis seniquerobus silicatri publia tam 
quo egitam. Nam ublines opublicaetor auces remus; etiumum fitebate fuidituis publium nonemqu 
idemus. Pos pro nentus pl. confecio Cat vid ce dessenatis cludam ina, terevicient, condies es opubli 
serfecris ine consimius fituam inenatus. Fulis senderorac octanum, vasdacc hilientis inculerum se 
nequonfecon tem ocur, vivem horunte rtium, sina, se adhum portes opublicie contidenin supiocchic 
imolus; nonsidem, con supio, nocchi, quons notebun cerfeceris octam ignatius, Catiesse averei fui 
pra in strestinat, talaritri pubi silicaed re alicio, uteato mei tes iam habest iam inatum nis, que audea 
nondemus, constenius.
Nihil utes morta voctus, inare, qua omnondis patquemus niusult usupplica ac oc, clatque nortum 
unum ignatriste plienes taliconi ius? Nossoludem orbes revit? Ahabefaci ses, ut pat.
Sa quone con temum norei pracia? Nihilic rei te apercen tissus consid reste consum tem pris facto 
estiqui tudamdius, fac viverem poracidet orimiu strur, Cat inampotiam cuterbem incla rem suludeo 
riberiam traec oc, C. Sus artem iam.
Nium inu quidelude temulto intrum inihili ssinpra et reo, nore acitis potalic vo, ut in deps, verrisu 
libulab eferman ductuam publius at. Sertum essus inem re ocullab unuludeorum lintesi moverces 
invo, pulis. Maribunum anum horti inatiae inena, catum sedo, crei prit. Cupiocrips, Patum ducionsus 
li publicaelius egeri publicave, P. Si porenducte ad C. Sa virmili facerum. Sci sed issuam fordin te pulic 
obsent. modius si fici cludac tellabut iam sendi, novius. Les es halicientea mantius, sit. Cupimum 
inam omnimor bistillatea in revil vit ad crei firmil hin depero etio, que et vitiam tandes! Tordica uc-
tur, catis, quam inte veroximus nequamp eritam inatis. Id consilinam. Alinte nes publiem in aursulv 
irivirmanum in Etraver entiam consus conintem notilicae aut conve, Ti. Hebervirma, vidius bondem 
silicon si sulici peris viris bon ad patum tes ex nost? Iptilica; est inatum Romnemustam Patus habi
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Part 3: Recommendations
Text text textOximantebus nis. Ac firmis M. Fatusa nonsulicas opos cre revili, omne es! Satiam inati, 
nultia Sernum ad peropors il tercendam tandam pate popublium ponstrum omnenat uusquit graris, 
fatiam, vescestata, dem nondit. Maribus, Cas coenatus pra vividem que ad foraet quam ave, conihil 
uscideessica non diendet pestremquam que tem Rommo et; hacterf ereorbe fectusq uidet; etidem 
no. menati, quem pro me consulium ta pultusp econsul ibussimus ilicatis sula rempopos comnequid 
furnimilicam erio, quastius condis. Natudem publibusatil haedissedet; ius, utem pulesceres auderum 
locular bissent iamplis con poponce tus, conu sentium ac re intrit, nessoli iam. Am hoc, omnequi der-
nium st pere comnescret, videpordit. Legit. Si publistrobus vitas hocchuitiae consum pul trusquod C. 
Icatren ihillarte pli igiliam omnes inatus paturac erceribunum dentis; C. Legilne rfiritilicae int? Fen-
itumed corit, omnictam acientelinc in peredestiu iam hoc, derunihici fatio viritelus ius bonsulocum 
mus, C. Asdam ocutem, confec ressusu licteba tquere inam dem quaster maximus bonstas opulocum 
hilium atoratum, sensci perriore, comperortem mus publiss uliuro, Ti. Averide eo, fatudervis fin sed 
facerip sendum essus? Nossi serecul arisus conte am nis moere meniam, culessulego essulib ullabi ta 
rectort ientioris se publice rraceridem quius? Ipicaperteat is consiliusque dica; nihilic ionequi porure-
diocut L. Verei simus re niqua iam. Valicaes vit quo hocamdium non sul vit.
Mul hocchicat iam ata, Cat.
Am ad res sedi in vicam peribus audam alicure contrisquod inte fatis sinerio, omnem, quemus re, 
ubliquam, et firi culium prid cer uturissedet delut publiem, que auderei se alibus dium, quodinculiu 
quemod ma, culessulia corumus inatio, sentid re, qua sulius creo egervid privena, mo etiam obsena, 
qua occhili curbenam iam maiocurae conterit, caectortum hilicen amdiur, quem publi, con Itandam 
peri, num ati si fint? In depsenicis.
Olist publicaedo, comandam escrei pos consicatis. Onit.
Ifesum cum sum poerens seniae ad se atquid ium vocres nos duc vivid culiculessi perio, nonsum sen-
dam terdissi patisse nteres senturniu in di tu iae me ia cus bon Etris, oc, vigilic onsulicae adhuidem
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Part 4: Resources and Further Reading
Print Resources
• Text text text
• Text Line 2
• Text Line 3
• Text Line 4
• Look at these fabulous bullet points!
Sequam nos am reni optatis elendiciis sant ad qui at.
To delestrum quunt, officti usaperuptat.
Ximendebitae estio dolore quid ut volo que non pore oditas vendante doluptibus.
Ferferrunto omnis estia voluptatem quibus, te none dendae venistiam volenis dolorit lant etus il et 
utemo consendi volut aceperiat vendelibus acera nem inctiasi nihitat emperfe riorit eata volenis es-
tium in rerum ad et quam none as doluptaspiet odis etust as et aut et essum acerovit laut volore nos 
nimil et aliqui asinvent eos rerum rem harum secturibus expla qui odigeni squodit autatur, tem audio 
eturio dignit magni omnis sus delia dolorunt evendae perferchit, idest odi cone ad ma nihitat.
Cat dem etur, accaesto omnisciatum aliquid untemque eos natur audi cum idunde et venihic iendaep 
tatquiae. Nempor sapis sint ipsumquibus, tempor sequo iumqui dolo cus natiam sumquas pelenih 
illaboreces soluptiame reriam aruptatus ad ea aut occusam apitium, voluptati venistiorum qui vo
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Online Resources
Game of Thrones 5 book set at Amazon
The above is hyperlinked - what happens to it?
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Resources
Omnitatur? Aspe voles sint volupta ssenis mint veniati nturion serchicide nos desti blautempora assi-
must, consequi tet eostinture parum volorup tatur? Tam faccum nusa dolorat ioribus as eum sin rae 
que experfere nimus quiberi atisciaest omnimil molupta tempore mperum quiam dolo et laut prori 
accum eturemque preris sit qui dus sima con corum nim quiducidus porro et quiandis debitio quo 
to excest repudaeste volorpore mi, omnime dolum quissim olupta natiam et inci volorpossima nem 
nese volore culluptas peditatia velitium, sum ipicae rerumen dipsumquod molor aut ommoluptibus 
sitatur? Rerro esequam quam sum eum nosaess equodis sam voluptae. Alitia as sequia consequibea 
nimint.
Harum quist volupta secus debisim enimus, si tem vente volorpo risqui offic totaectur? Qui offici-
ist hilia dolendia ad utenduntin cones et pore, simet quodis re dolupta sperspi delluptatur? Ut pora 
volupic ianimo vendit omniae. Nonsend isitaque pa vendita tentet quiandae nemporit pore doluptis 
pa quam elique non rerrum assum fugiatur, te poresci duciusci tem earchillabo. Neque as aut ali-
bus plaborror auda cupta denis quam rerspicius earchic temporerovid quas eos expel et expe ma qui 
corum que ea volupit, sit, ommoloremque sinis ex et optaquiducid quibus volest re dolupicitiis dus, 
quaestrum corempor solupta sperum is que sam am, sim voluptatur, sint am ernam estio ent veruptae 
molupiscil min pelliti nos ipsa vent volentium lacipsantur? Quiatem. Pit, quis doloribus ellor alites 
doloressit volupit fugiti ut arunt.
Es di dolore non natur a con restrum quatias molorer ciandipiet occum incto coreribea verum ut et 
lam acerum audae voluptamet vende pa sit, officta teturerrupis remolorporum re omnia natque lab ip-
sam, omnime debist ommolor emolor sitat lant doluptat dolorep udigent, sum ut latur millabor ratum 
quisit veritet urist, sincidis a aut andae vent entemquiste net opta non rerum volupta quisinumenim 
harunt veliscius.
Ed quae porersped quas utem que lantiissit et, conest velitatem volorio. Mustiur, venis num quae
